邓小平政治思维的基本特征 by 朱仁显
·学习《邓小平文选》·






































































































































































































































































力, 脱离实际,脱离群众, 好摆门面, 好说空
话, 思想僵化,墨守陈规, 机构臃肿, 人浮于
事, 办事拖拉,不讲效率, 不负责任, 不守信
用,公文旅行,互相推诿,以至官气十足,动辄
训人,打击报复, 压制民主, 欺上瞒下,专横跋
















































































































¹ º » ¼ ¿ À Á bk: 《邓小平文选》第 3卷,第 225、
252、23、372、372、113、174、374页。
½ ¾ bl bmbn bo bpbq br : 《邓小平文选》第 2 卷, 第
168、168、327、328、333、333、328、328、329页。
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